从两个剧本看“桃花源”的颠覆和解构 by 饶秋芸
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芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复
前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，
山有小口，仿佛若有光，便舍船，从口入。
⋯⋯”[2]145
这种刻意拖长了音节的吟诵营造了
一种仪式感，看似单调的声调渲染出浓
浓的古典氛围。主人公“黄道真”是一
个在精神之路上不断追求探索的人物，
他的名字也显示着中国传统哲学的高度
象征：“黄——炎黄子孙，道——中国
哲学的最高内核，真——生命真意，宇
宙菁华。”[3]90
与张晓风相比，赖声川的成长教育
背景更显“西化”，他虽然祖籍在江西，
但生于美国，长于台湾，后又回到美国
求学。赖声川对古老醇正的中国文化一
样有着浓厚的兴趣，海外的教育背景和
生活经历在文化和精神上引发了他关于
“故乡”的思考。《暗恋桃花源》里《暗恋》
的男主角江滨柳，在因战乱流落台湾的
数十年间从未停止对云之凡的追念，两
人分手的那个夜晚更是化作“上海”、“黄
浦江”、“昆明”、“东北”等等关键词萦
绕在他的脑海里，这些大陆地名和那首
流行于上海滩的老歌，一起构成了一个
故园意象——大陆，这成了江滨柳“乡
愁”的对象。对故乡的眷恋更体现在对
传统文化的理解和运用上。赖声川在《暗
恋桃花源》中渗入了自己对道家思想的
理解，并且对传统戏曲形式的借用也有
独到之处。《暗恋桃花源》中人物之间
打闹、老陶划船等动作表现方式都带有
中国戏曲的动作表演痕迹。老陶以陶渊
明的《桃花源记》内容为念白来表现自
己如何进入桃花源的过程，与戏曲用人
物念白（唱词）表现时空流变的手法相
似，另外，也有传统戏曲中用布景表现
时空变化的手法。
二
张晓风和赖声川对于传统文化有着
强烈的认同和追求，但他们毕竟成长、
生活于与大陆不同的政治文化环境里，
张晓风曾称自己是在台湾生长的“第一
代半”外省人 [4]57，对于“故乡”更多
的可能只是一些片段式的零散印象。面
对着台湾与大陆特殊的政治关系和台湾
本土的政治社会现状，大陆，台湾，哪
个才是他们的家乡，哪里才能安放他们
的精神“桃花源”？或许正是由于对自
身文化身份定位和社会现实的疑问，使
得他们笔下的桃花源带着颠覆和反叛的
色彩。
陶渊明《桃花源记》不足 400 字，
仅大概交待了武陵渔人误入桃源后复出
的过程，为后人以此故事为蓝本的创作
留下了诸多发挥想象的空间。比如武陵
渔人的性格、生活环境如何？他又是为
何主动离开俨然仙境的桃花源？对于这
些在桃花源中的未解之谜，《武陵人》
和《暗恋桃花源》在合理想象的基础上
分别进行了细致的刻画和深入的挖掘，
给出了独特的答案。
张晓风的《武陵人》对于武陵人为
何离开桃花源给出了一个出人意料又发
人深省的解释。主人公武陵渔人黄道真
并不擅长于打渔，收入不足的同时还总
是被武陵其他渔夫嘲笑，生活并不美满。
在一次打渔中他意外来到了桃花源。张
晓风笔下的桃花源是一个“幸福了六百
年”的地方，“这里的鱼特别多。并且
也特别容易抓，这里的土特别肥，这里
的水特别清，这里的太阳特别温暖，这
里的月亮特别圆，这里的花特别红，这
里的水果特别甜，这里的蚕特别大，所
吐的丝也特别长，这里的粮食特别香，
这里的姑娘特别漂亮。”然而作为主人
公黄道真的分身人物“白衣黄道真”却
不忘提醒，即使在桃花源的人们“也有
恐惧，也有猜疑，也一样地自私”。他
们害怕有人将他们带回到充满变数的
现实世界，也会出于自私想用逼婚的
方式让黄道真留下。因此黄道真最终清
醒地认识到桃花源固然是一处享福的地
方，会使他的生活物质层面很容易得到
满足，然而桃花源只是“仿制的天国”，
是一种次等的理想。而武陵的生活虽然
很苦，但存有希望，有值得去继续追求
的更高目标，于是他最终要放弃“忍
受”这里一成不变的幸福，回到能够思
考，能够向往天国的武陵去。“在苦难里，
便可以因为苦难的煎熬而急于追寻一等
的美善。但是在这次等的欢乐里，你将
失去做梦的权利，你会被欺骗”。剧作
者张晓风通过主人公黄道真的思考和选
择，表达了对桃花源传统认识的颠覆。
武陵渔人“赵钱孙李”只见网里的鱼而
看不见满山春色，劳碌而麻木，这种仿
佛被渔网牢牢束缚的生活固然乏味，但
在张晓风看来，桃花源里一成不变、没
有更高追求动力的所谓“幸福生活”同
样是另一种精神的麻痹。能够感受到武
陵生活的艰苦并不难，而能够看穿桃花
源生活的“陷阱”却不容易。从《礼记》
的大同理想，到庄子“逍遥游”的世界，
再到陶渊明的桃花源，超脱于世俗制约，
没有剥削战乱、没有物质压力的世界一
直像一个美丽的梦，吸引着古往今来无
数文人墨客不断编织缝补它，却少有人
愿意去求证。而这正是张晓风的独特之
处，她不但让笔下的主人公黄道真探索
求证，还让他勇敢地说出真实的感觉，
哪怕整个颠覆这“桃花源”的梦境。
赖声川的《暗恋桃花源》则是直
接对桃花源进行了解构。该剧戏中戏
《桃花源》三个主人公的名字——老
“陶”、春“花”和“袁”老板是对“桃
花源”的直接拆分。武陵人渔夫老陶事
业不顺——打不到大鱼，家庭生活不和
谐——没有生育能力。老陶之妻春花因
此与房东袁老板私通。一开始彼此有情
的春花和袁老板将老陶看作是他们两人
建立爱情桃花源的阻碍。终于某天受到
刺激的老陶离家出走，于是春花与袁老
板迫不及待地成家生子。然而虽然没有
了老陶的阻碍，两人也并没有过着想象
中“延绵不绝”的子孙们“左手捧着美
酒，右手捧着葡萄，嘴里还含着凤梨”
的幸福生活，而是一直在为生活琐事争
吵不休。再来看出走后误入桃花源的老
陶，虽然每天与桃花源里的白袍男女戏
耍玩乐让“时间愉快地过去了”，他依
然时刻挂念着家中的妻子春花，没有春
花的桃花源对于他来说也并不完整。三
人看似都到达了桃花源（袁老板和春花
实现了结合的梦想，老陶则身处桃花源
之中），实际上又都没能获得幸福。不
时穿插的另一个戏中戏《暗恋》部分瓦
解了“桃花源”故事的完整性，而《暗
恋》及其排练本身也补充着对桃花源真
实性的思考。在《暗恋》中，与云之凡
